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ibcTnl I. IlM M l•...l>rr.•l .11 bonk
MR ALR AT ALL HOURS.
OUrl'i*'Ww'up.nlrSnl^^
THKINHKI»RNI>KNTtiyEI«!tt.l ^ | 0 £ RIG
HUEIAIaillBiVECOIEIOSHti —-snsir—
J. H. EMMONS
JAMBS j.PRowaW. : ; KY
'S's^^sss.'r^.-si
JnliiiwiB H.>e.U l.arllafuclnalii Nkt-
A IMrfcMIi Wee— MeWt.
The ewiier wee ealM Mr. amt e
’ArkUi eoMume, ruiuMJee nr a Bliort 
' ' Uue vnt enmUirmt aodSS,".V
■sss:|||.s=s
viino.lnvnlhr nvrrahiidl fl.r mllr-. .i-l
.VKS.^of'iEsiLiiSciSSr-'s.d;'!.’'^?;
tsasg-."s:aiK
lull I.UII.U. to WUIK awl Ul. 









U.u.u.oiiu.a aim K. II. Ii. \Is
Si o.r waa IIV.B Bl A. M. Ilul.
SSSSHSSr
irnif, WBi.'KrIr .Hllnl limMlular wut. 




o.in-aMlIm IBIB., rwwillr louBd am 
BrwIVIIO'. I. Biiw B.IIIBIBIOWI alMl uniVfB In
M ra.il'toi'wik.'ia'Bi IM.i'lU '
l.mliB. KI.UI. Ban roar Bin Uarp ailird
gy-""" —-
I-I.KAHANT VAIJAV. 
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Mr. T&a.'lBi'tMwwi. or BlihonlwiB. K.sas—■■“8s
kwt. MolHilaavitlr. d 
ililloll.lDBBlIibUl 
HriiryTniiitM'I'a atimi si Ilex 
.uuniun was .trunk L>- llaliii'I'i 
■BiTvial pnrM.1. wrm .nvnrriy «i
ate'^ t̂i^n'Bt 1^ 
,e i>r Plitrmaejr lael
cuiilnd Iw IVid. A. lAouanl, ul tile 
I.-----------i^iloonliy, dmiruyxl I7 fliw.
birMLn,y«iiMeaab, (oaukin bute 
and red let: Ilia hair WM ahott. hee 
dark, and...................................liriKht glramlnE eyna and a 
III witiial a iileaaanl
"Now my Boe,
______ ______________jnid fallow with
■iwivi- iiio  liundred a«|i 
lot the- brain, wlwn I wlU sell 
tioauliriil l•aatruruoeUUlldll!d."
“You aak bai murb my Bun,” raid 
tlinraiilaiD.
"TliuD aand. O KraiiilaUol, lUal my 
nnr fa bwIA aa an arrow rrora (be 
ow, aod ILal lie a|.rlufetl> like a 
>okal. i4m Ilia Miir. Ibey are Id 
BimnElh aa llw Ikm."
"I all tlMw. IblDKB, O eliMd ol llie 
fallhful, Uil yal Ibiai lakml loo inunli." 
‘Well |4raaell<al.lliouwillUiv him 
one liuiHlred ami Any ae<|uloa.''
:Cpi''"-«ar?i:r;a'K
•IraBRer wltUs our EaUa. wbae hirs.“n"ar)s's:£i;e?rn-^.??m‘r.:




AtlaiuUvlIle, Mm. Msntaret MKIIII,
•Inul Iruni llie Hln<l.,
(Iiarley (lark looltid wllli a |>lalol al 
lluwlliif Untni. The ball I. ibhub. 
■ilareinhi.al.lniDnii| l-ul lliu <I.b-I«« 
liave Bid ruuiiil II ynL 
1‘rliineaann flee.nlKlitii ol a mile 
lliv JiB'knr C1itl> Imi-k m I.’iiiI.bIIIv —
t;,;;:;.'”'".........
Tlie PBiii-aia for {'nnsrewiinBii In the 
ehrlitli •lUIrlet •kmihI In NIrlinlaavllle. 
MV J. Durliam and Kxdinv. MeCrrary 
rfiikeallbe enun luiUM-,
Janiea lllali.eoinml, dixl oinci 
Ii(atuall|>u two mile, from Ml Verm 
Tlie Hllirti. amcn-BlIy rxellxli fnarl 
au ouilimk ■>! Ilin dlik«ae.
A youna man iianml lUker, uF 
Miami. Ky.. Bi-eldnidy aliirt liiiuaair 
llin>u(l> llin I.MrnU al Wllllamatuwe 
on Wk'dueaday nf laal wenk.
It I. unljaliio Ibal lliv (luTernor 
iHdunIrr naumlal elvnllmi In nil tlir 
A-manry In llin Suiwrlm Ciiiirt raiiMkl
by Llie ileatli of JuiIkii Ik'ld.
"I will count down la thine liand 
twenty amiuliia with the Kullana or 





Hay elchly, ami wblur :
"Nk I wUlelvatbra twenty." 
"m^.eqnrm.a.Elh.l.lhln.." 
•‘HalaoT Iheefalldranod Arabyi but
’^Wanm-e.-ythlMy." 
"Wall, thou afaall lu«e lilm tor
001.1 Ik. Bmi • BUM.
Ilul he iBlkt OB ai>« on, while the poor
' b**'
Tben 'ia a yeuns lady on
S£:-S£^“rS___________________esIM, tbewaaBi raf
ilUlaapiBBiHeupio lo’elaok: Tbensji-iswTirjiT.iaa'j!
eounl S bM inBueoei Ib |»IHIai and
moaieiil bar youu, tnUaet ruahial Into 
the room aad aaMburrtodlyi "IMwaiite""“TKrsasKwuiu,...
naweredceatly. "I think I taratd the
drawled on about (lie roller Bkaliof 
rink, ainl wIuIb IlKurti hr rut on >kaltw.
KiKJiSjSSnJM;
”^ubI moralnl-irntB] morning,'' lin
Blithe Md’iMn''j^'teenai‘!nkhMC^^ 
!uUMa‘Mk*i!Bir lly''rraH?''lu'am
liaaraa wam an yours truly" air lUal 
WB. dm-Mnl and nmvliirliiic.
.■'j-i'r"—”
"Ikor me. I'm lain," she aald, aa dm 
.Ulerrd. ‘■Imarlh.lUH.teflweinbmir 
B|t»BmlkiH-w hmakrivd waa walUoi, 
Ud.-cd.! (hBol mmnln,, Mr. K,
E'ESia'pSrS
aadUwBBialllaiy yMlwl "Hnoklml" 
----------tho laUiadraila.—Drt/urr >V«a
Waablnglon waa nliihllra^ A<______




•■-Moil bad a man, and Namdenn lll'a 
I dkMl uu a IM«tu apoar.—/InnriT
nrATK HEWN.
It fa MimilwI^Mut
JoundaV**^ * ' ' ,
Kony.el*hl more moonahliim hare; 
teta gubUeil In llm aiouiitalii rmiulkw. 
cl KntluiAy.
IL H. Haller waa nMainaU.I tor 
lirtiy tbe IVmurrala of Hoyle <0 
Monday week.!ars.-.'Sfisti'S'.a:
r(»rg, Uwfa emuity. Ili 
iejwtalgne.l(he Intel ali-
t^lugaUmtUkluR auexnncaloii to
Moy SI haa bean averted an the day 
tor doninlhig IIm (Yinlndefale gra* 
In IMre Hill eeiaetary.
Tlio office td Uw Huiirraic ofllciira 
UieK.ur II. win te — ' - * *-
.iKTis'a'-^ar'.'S-iMi
do Bot kiww wbrre he la 
TIinro are ihiny prfcBinen in the
•l-jsri-a S-,—
A Hilnknu woo roociKly Ualrdied in 
BreckiurtiUc eminly, tint had lour 






i Ilul H 
dor Blow
•aya; Mr. A.C Frrfb waalu llrecHy 
rmlorday eu touic fai Aichmund, Kr 
He Inhinaed tha .1/J. Ihal Iha wall ba 
la lairing lor oil ou Hum tick lias Iwvn 
auiihUrlbedembu(6ili fam ~ 
dh-alkma lor <iil am K>md. ai 
rale bo Uiloka Ibal <41 In ,01,
(Uhw exist Uiere; Imt to I
rbalMLMIerUn,
llo JI^^Ld jJliritehm W 
fascaadldate (nr Jmlae n( UmC
Idadetoal rilhtrla ihBBoBalnaliBfeutf 
oralUuFoUiL
_____ J liw been a gnat laSni ol Ka-
___
____________ lul Huey will beenma valiiiUe
Blankpoul Timet, who lisa givea a
LS.”.£isrsH,'”^
Kmma KowleP.
Irl of JcBcmomo Lirs






girt and tiihl herpllllUI Mery In a aim- 
r,le, nhltdllke war. Hliuika bad won
baa left home and draorted the kIH 







Ktulucky wboaa ariui and Inga oau 
•aaily U tied in kaota. Hat. soft Uke 
soft raldarr aod hfa hM wbeu tramped
I ,» r.UM Ih. n-1 a.,luO
.Til ,ri;K Eiw.'.STd s, »£? i
Ilia Hour aiidaliartvl uf tunil|> rulhol 
over him and be hadred Iteoa n^^
tinurge II. Leuilicr 
Nklicdaaellle <if lli|, munivr of Or. K. 
K. Kvina aii,| waaneideiiml to twenty- 
■ IIW years In Ilia peldlnnlUry.
Ilei,^ llayo, a leul mui nf (twena-
Hayi. lannw aeoriwe.wllli lUreeioullct 
liole. Ill hliu. Xluolrrer unkiKiwii, 
IViMiiiera ill the Jail at NInb'ilMrIlle, 
are been Iran.fcrreilliilhr jail at Iwx- 
|||R|,||1, on acnium of Its luareurily. 
Tlie jiiJIcr baa Iwen re,|iMnled l» reatgii. 
Itlehmmid a llie dralrnywl llie
______j-nneatllinexlretuc nuullieni rml
of •hntViiiral ['idverally, iiiiwiKeuiUxI 
liyHnd.r. A. Iwunanl. No Iiiuunuire.
Kigbtenii bnyaalaberiilnck III Meeeor 
enuDly. Hunday, infalakliigll tor wild
Iasi'S,Xr""
Herirs' Hayeo, a ............................,________ ,
waa founil dead near Oweoalawis with 
hlaneek l,r>*rti and four laillet ludea 
lUmughhlalMUklaiidlwn lliniugh hia
**tJOT. Knott haaioi 
oniaent tor lin* the
«w;£;ss‘
Ibown wero found imin .
Dear iluidlli in Netaon cnnngr, wIh 
tin-/had been plowing. Unewaaili 
(lircHUlb Uiebeait ai.d Iboullierlbruu.. 
ibe lieml. 'Hie wmiiida Miowol tlul 
llte killlug waa dune with a ttpim. 
cer rifk'. In a clumi, of laadiea were 
Lniiiil two empty ifaella. ILe Mippoal* 
■ion la Ibal i-ie niur>h-rer concealed 
himacirio Ibc'iinlies and dcllberalely 
Mod Ibc met, ‘town. A man lumed 
William A. Kriwik- la MUpecled, ami 
'' lice g,~w In obow Ilul be eam< 
illluerliue. He had bad Uul- 
ucw, Imubhw with Ibe munleeed men. 
Tlie rifle ahella tUled a Hpoucer rllb be 
uwiiA Traeka leading rrom Ibe Imdiea 
liihlahnuorweteaieodlieovered. Tbe 
men were all wi-IMuhIo hrmeta. Tbe
H*fa'lSI™d*thJt“i'rMj- wH^b^nut^'! 
HoluaWii arrealckl.
Ku^-nr flfty yjura agu^iu tuarliln.
e^ldlrsled aud 1cm cosily Inali II 
la al lireaenl. Now, buwoear, eapec*£'i'£r.;is'r.Tawr;
oucersalon of lucala wbicli Buunredaacfa 
oUier. with Iprlef Inlcriala torres). tom""icir'T.'-'Ki.s.ri.is
m>a,li,riliegeolleiBMU, Icara llieirbrda 
daliily IllUe aersinw ul Ira and bread 
aDdlmllcraiv carried lulhem. Houe- 
tlBM Ibe ymiuger men ureter brandy 
and arala. K.wllfled by Uicm tefnab-
!srd"S'K«.“'i-ri£
'laliee. every sort of coM meiu Ilut 
light lllly lurnlah torih a (ewl, frtiUa, 
eaki-a, Ira.collne, eonu, elaret uu tho 
aidcluard. couMluiio a uilMartnry 
hreskfaal. Tim liiipunant liiaUlutJoB 
oriuiiclieuiibrglnaai:luVI«:k. Again 
the ubie fa apreail widi many eariadlm
any little eurpnae ill the way of lauHlua. 
or tua rakea, ntuvMcd by a IlMaaihllbt 
boMeaa. Then nmiea dinner al 8 or 
t, nod at wbleb Uie Ihiral ar-
" or tire BUM
Kraiiktart
iwnplp, also ihc colored MrltanIM 
iTiurob. Total h-alaHiKAVKi; partly
bad not been ciMillnn,l 
hfadeaihwaa
-.......... hia wife, near ..................
grimly inaulled lila,4e]i dill
Ibro bangMl Idmaeir. Hr--------------
only killed six men In bfa career.
The Offleera ol Ihr Kenliicky 4 
plead gnilly to railing In piwl no 
•lelayi.( iralna at Manr.inl Ju--------- ---------------------- J ncllmi,
and IlHrhiweM line, till, waa aaseaaeil 
kgr Judge Hniwii.—.«aa/brtf .biunKif.ru Troa/M
iiiervme.a IwxliigiM ailM. 
I<> luer forged llte name of 





At Hillway, lo a dlltk-ully Henry 
Hliort n«.l a corn knife aa a riretr 
not IdiikOvenmi, whom 
Willi
B v i, 
nrlonatl, ’nio 
lo be ill New
tol. Ilolh udored.
purl of a wkliiwi-il inniher, of lawb- 
vllln, waa klll|.| Iml *--ei<, by Mog
of Is-Xlufinn. ami t^il. liiilt, ---------
-rlliig.
< L. Naali, agent of llm I 
MU.I lk-imlllMa-lely.dli.,11 
rnwie,! Id Frankfort li 
latllig^ie hoHiraiH-r
.......... .... .......................................... UmHUte.
This fa Ibe Itrsl arrest umh-r Uu- new
law.
a I'. (I, tirelliigsnn, .d New Or- 
I. wliu was aMnidliig llui liools. 
raiN-s with lier husband, iwe.ln.! 
a siwue III llm Mreet rar llisra last week, 
by lieatliig her lirullier In law. Ttino. 
K. Fli>y-I. of New Oriraus, nert Iba 
luwl wlili her fan and |sirasid. Mhn
A perwHul ..................... o.-rumHl n>-
lasilly on llm farm id Ihpltln TtHmaa
s-bThi iiamn.1 Hli-liibergrr. in whirli 
several simts were ,'ii-liaiiKni wllli 
riges, hdluwisl wllli ollinra at clci
range by n volvm. ... .......... Tsld wi
Mrm-kln the iMsI liy a laillel, bnln,
; ban. He was li^biwn labp. Iinaylj
'EdS,‘sy£? :
. . ..v si
........... ........................ J look lk. mud
BUD rhruwn ehdeully agalnat Iba iddr 
of a himse. They then lulled him ups-T:axr,v.Xj:,sii;;
_________  •Uiirull
put bark In l.la fr 
Herbert
Iber, bead la Ui<
ami David 
red III a grid
A —Mrtbf lem.
"1 Ml eon frankly, luwbs Ihatibak 
very faelaaUug at tbnns, ibongb ibe
"lir'arxs'JiS.'ss
and Ogurr. the m>is| MlllanI tohnla.
Ai>vfumsKaK.<i!ni.
A. H. CLAWSON, C.M.DAVID80N&CO.. 
WATCHE8."“cLOOKS, ....... .. .............. .
ABHER JOBESOE'S
Dniiiig Rooins. .....11...^. ,ws
— W.J.LYKINS&CO
toiiissiii lertliitt.
prude  ̂lo Ibe winds, yet he ke|g b
(Jccahlluv Cburehill auddenly vai 
IMied. Mn. Iwessldslielisdgunelub, 
rvsi.le. Lewfs lb«aiiIbe couiilry to I ig  
sbulnphiskinglBg bran and lurnrd 
almvefieetulhoworUI. II. waa in,
'^'sraway Sum ibe i-lly, wloirc slie 
ludqueeued Ilsu auccemlully toriai. 
short winter, (ieraldliir..........-................—•. t l ineUburvIdll Heed 
.anulli-,gteg.buineiu aimlcvlb 
With Ibe ertmeun guile from her
JdS îik df'li. 'b.“LlI,"s5fe'^um«d
amuog the puiwrat uf In-r nclgbloini, 
■waring uu trace id Hie Iwlle, save In 
ber..unb,g.m.l,.nd,.ra^bo^ra
JOn WITTIO,
rseooii Avs- oniwMO llnsuwar anil n
AMHI.AMB.Hir..
BOOTS & SHOES
r l s d : 
flesb and towl, bM and .... 
llwraU’saUlllly. ’nuladlmi
r IM taUr alnul
aUboinIe dmeriptbia. lUe resnurras of 
llie li^ beeaJMrt to
n from iWls or Nk-e Airm 
r Id a gronik Uy Id ur li
•i.'S.TW'fcs',.;feels bnughl .............................................. ............. ..
Kpt
go 111 Iwd, alter alltlls uuoeya'rs.,:'„'';,v.iSsbaa ebau,Tben thei
SH?.^vHi!ar£S
clareti luimina In pruriadan isual be al 
‘ Aa it is In (redlDg, an II Is with drata.ss„i:r.,a'j:--------peodllore and Ibe same exiravagauev.
ss:r.-bWt
more Ilian llinir xraiulmntbsrs did. 






Ii-s slamling In a mw. I, 
died iWramlaw I. IMII.
SSS;t.v;s;:
llinaali Kyte, hum Noeember IX, 
tan, dlwl December H, IIBII.
^ • KyMjnn. inly*. IBM. dw
thW-Wir
Uto-aM^tSai
I IIU! cMiBge, wlicre 
g nilTerer crari-il wu
eoiev In auolhc. 
tben In tiicbiml I rint wbU|iere,l, ■d Inmirnwe (be 




bad cODie frum rlll.......... .........
the cry n( wcw. liy ooelas
lbe|wtelacFof dralb hail I... ...................
torer tiush. Iwwis Ilugan again met 
ttoraldlne CburebllL tUu bad been 
oiling many weary iilgbla, and as 
ralsnl her weary hemt rnnn bend- 
iberanwcoriH-r |Ni(li!ii( her 
Lewis llacui-s bent In adinlr.
i-oaXortwl,
V.dunlvradL............
wlllilo reach uf 
' faldc, where 
followed the
MSBBawBHP
waslbolwgliiiilngnflliereverfsslnr-' ........................................................* ---------- ----------------- -
upon a frame ciliauMed by lisig in
ell lunil Id llie village 
rd Airtb for her; n>4 anbut was slrriclte w lia ;
eye tail sIhsI tears Air her ____ ....
Eiiremtsd of sll sicasl Lewis Ikifan! 
Willing nurses aided iilm. aod Iifa de- 
v.dlMl was imwearind. Sick, feeble 
ami depcudrnl, alie waa B IhDUmud 
told BHire dear lu him llun «lH-n aim 
awaynd aU liearta tojinr legal Iwauly.
twejg away ll.e fever Ihal he bdil 
taleinva and palleaee.
'‘Ycmi hive me,- she aakl lend, 
"LMen while I tell you my aiury.
that had loug tavfarr charmed my heart 
away. I was rich and enurtM then; 
hut one month later my father died, 
aoil I was left isair anil uaii
all. I sUrtnloulln llm w.irldbi_______
He I loM ynn of dxa-rtv.1 me, lonk all 
lbs weaUh of my Aral Inve aud Ihrew 
II aside lu W,B, again s rk-ber msblen. 
lien I grew lurdensri! I will niH tril 
■ist a dram Hare life sry.m wbe...........................,
nfter I hadied an the kieehra, timely
lX-*.ri«K’!S5‘.’C.C
:."jW2rf,
hilliif tilllrrDira I vowed my veagniiee 
up« all men. and Witte to Mrs. law, 
myado|gcd Cslbrr's isMsdn. latak anlssr.»iiKa',,i.fri-rj:a4xr''«i',.-xra
fsU-'T love^ytiul 4u l^amn
tolljrijf' Mug iSSL'&id ro“my Sir
1 Aud yuu-uy nwn-lo Mlcr 
ifa-s rarvlui to make y,ai totgel tiu 
mtid^pM.^t.. Aod_^lte ^yu. luriiM
Ifaendi medical 
niiliertir olwerva-





I be MS tImiMnd amt right, ami. 
Iba bsorl lu tiM- Mnwr oara was
Twl Ilul hs il.laka Ibe danger
Hu- vltemka Id llm New Yiwk lleallli 
Ihqurtmenl lira made an examlnilbai 
.dEradWsr.-nl Inads of pMMi aold 
lu Ilul Hly, awl flinfa (bat nanb hnml 
sucbqHBHimrass|,i 
w lu Ihe^ *"
In New York, bul 
.laae MCn,"raye llm Adf . 







Lee's ami alwaya al her lurtlra. Nnw.iS 
dee lire Uawol a targe nliaudeJIrr'wbra 
rnmptcxluo was tinged with the ilnsb
;-'X£r.'&-;ts,'SL“‘s:
Iba bsudi of jetty hair Oial swept In 
liraad hrakta low <m her nenk Hurktail 
dtarmmd ster  ̂and lbs Adda ^ block 
eMeel hdl roumi lire full Agure lu rich 
maiuwi lu sHteofllwwanilng Is-wk
dcserlpliotw ol travel and easy convrr- 
aalloo. Iiy lint manner tlul bsil (beisssiiTii'-'Hi'K'rrc
daxalcd auii araaixl.yel •HeolDg somc- 
wbattbe Uulb of Idtxle’s ararrliiuia.
Hun bad lawn Aarims of wit ibal had 
Mde^and kecu Into fttands'folldei, 
silgeui sareasiua, aud sbaru salirleal
^^^iiy lloMiD the eumlug w- 
SSSc^w 10"^ ls-wls_lbrewcaulkii
H. H. MILLER & CO.,
PXROOTTOS






eo'a, Lmlira', Mlwra’ ami
UemUne dome on, Ahprfrri AUfe 
AM erortc O uurantwc-,1.
Draliui it EiKkiif,
Mereliunt Tailors,
S. E. Cor. Pearl and SyeuoN 8U..




























D. B. Wtrx.T JU
— WIXII —
Shipley, Crane & Co.,
BOOT^SHOES




•irr..""',' •" J'""^ a Iwolax «
lUI aa.r*jull' 
THF.IHIPKMHI.tXJ 
UT Wariilngbio ML. Ik.hm. Maas.
W. 0. HDBSTON,
Shipley. Hoovpr * Oo..
wtsmraM
OR7aoODS.VOnOVS.iera
Nos, ICaod !• ,-ul’UTII HTrUCKT.
JMN I. ZEMLWt
Ifew Store,
FINE TEf EW, PLOril 
AND DACUN !
(HOARH, TOll.MXHlH.
AND FRntll (TANNED (lOODS 
Jl SPEOIA-iCPV.
fiSS* J'aiJ*.fiUC^'^aSSt »‘>Wa Y. ail
jMhM ■.
P. POWELL & SON,
FliE-ABMa






Lidiea’ Hair-Droaxiug i Specialtj.
■-r-...--•-'•SS",
Ntw ADVj:Rfl8£Mt;«Ta,
1*E.ST AXJ) CIIKAPKST PENCK IN TIIK WOULir . rrsE »s©ii»o»T co.
m
n w«M mra unei. •'liMvnaaTi. an,.






nm Tiwaf. ,., ■ _




Paints. Oils, Putty, Glaus
lmil.SIIKS, VAI1NISHK.S,
Toilet ArUclMiBd Tnw 
ASHLAND. KY.










Denier In Watches, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS, 
.'aastar'" •« ...
All OOOOS SOLS WGEA7ED FREE OP CHASOE
NlWIg ONUURKNUr AVKNirK. ,.PIS>.ITE THE IS^T-.mi-lA
1058.
.BUSUBS - - - -
_____ __ ___ ioaa
JULIUS C. MILLER,
TINWARE AND STOVES.
BIOVB aaPAiBa or bvbhy make a sreciALTy.




D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O., 
nemuT a soir i^k, dscieb inn.,
O T H EJIRJPIA nv o s.
ESTET, SHONIHaER J HAMILTON GROANS.
HEaTDBptaOlSr & LAiTE, 
Hardware. Iron, Steel, Nails, Etc. 
IiAFLIN &”RAi£‘"’P0WDEB
Broadway, bet Front and Greenup, ASHLAND. KY
KIDNEY TONIC!
THE “NEW IDEA” REMEDYI
CURES BRIGHT’S DISEASE!
-ASHUND STEAM BEICK WOEKS-
■ AFrTTT,ft.lsm, KY., '
POWELL * HOUSE, Proprietors,
R E dIir 1C K.
• ■DBRt SeLICItEDANB PROMPTLy FILLED.
and Dealcn in pose.
DOOR.S, .SASH AND (iLASS
FAXKBAKK'S SCALES.
RUBBER AND LEATHER BELTINC.
ASHLARO. I
i TIIR KIlINFirAAND III.AIHII III)*-* rilahli
. MKINUAWTA IV. i : : I AsIlIA.Vp A0ES7W.
.. Dr. T. B. "SStH; & Co.,
No. 89 West 6th BtrssL : : : CINCINNATI OHIO.
JOHN H. FOSTER'S
TOBACCO. CORO ABB WHEAT
FERTILIZERS!
------------------ THE FI8ST CBOP BO FEN CENT..
And IBOTO the Oronnd In Good Condition for the Second.




E0LIP8E KEYSTONE BAW WORKB.
J.V.B11DIIIDGUC0.,
‘W’. H. B A. Ci H. EJ Y,




>AMtLT SUPPLY HOUSE IK THB CITY I 
BNaiTBM* l as:!: mr niABiiK.
Cnn»ProfnrroiiBpATri.i>eao.lEHtr..i.|. A—»y-
.a.sxel,alitd
Foundry and Manhina Shops,
■«*s» AMD mow WORKS
WK AUN mm-AKIUM-u IHJ ANT Ki.mp.i.
Wrouglit or Cast Iron Work' Promptly.
—»AUW. -.KALEW. IN *I.Li_
Machine Shop and Foundry Supplies.
















h' . , CnrcfUl Driver 
Attend Burials.
XT ItiT X» HS ̂ T A :K E H
CRAWFORD HOUSE,
LEWIS VANDEN. Propiiolor.
Comer SIXTH WALNOT STREETS.
SS FER EA.-Y-.
<'IN4-|irjVATI. •.
IwrARBLiB AJTD O-ItA^TTB "V^Sl^KS
SPRING STOCK OF NEW GOODS!
XX. A.. KT01L.TE:.
MBRCHAIT TTAXLOR
— IIA« HK-eiVKIl A LAB..K .tXl. KI.KIMNT -t^X K ..»■ —
- — V I I ^ i.a .V
Woco Ooeda. tor B«ta.,,Dr Dross, amta, „ o.d
»t«-l -•^•lcT^ At XL
DAMIELS, OOOMBE & CO,
». E. oosm nn® tsD >aoe sts.,
ClIYOlINIVATl. ■ ■ .
BmxtmiTTt, I'AJBKICS EK3H,
SPRING AND SUMMER WEAR.
oust own- i^FORTATioasr.
NBWififfP KBIGNS; FRESHEST NOVELTIES.
CHOI.-K AMK .mi.ils.tL -TYI.KN
CL OT H13ST O-i-oH
OBUcSbowxm
auY vutia Next mvit raoN
r)AJSYHH.B. OOOMBB & OO.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUBSDAY, MAY 20, 1884.
Xhe Independent.
" .Nur^lT •• M«il<»>l.nr n« talla> '
(riiMTfellewB.
VMr.Mr>l<r«.ii
- t!il«iicllii, u IM eml 0II.7 tcJfSiStimt
.puilm rallilMIr.MK llnixmnl
lu UuinMi.. Tt*. k.].*.*. !.>«•
MM nJtm\ iiir ■
tt.k.vll li. w>»ui>c«. 11
1,,.luru Tk~.lv.
an. .ukk 1- u>>d, .r >'«ru Ukik. u
iLii.>t...rii..c^k>»<i. » iii.r
iiB Ji. Ir. mu
aian l.u.r.nJ atii
HI IWUr. kWlHl l~n;.«.T»M«.r.
•rt .0 Tiu»lv.CdrlM
Uk-lnukuManM fniu (laUBaMI 
iUUra.Hii4b«ri.n ror Inwkuu Mon- 




a MMar kM ft
IUM.('aU«Mui.lkd«MM tori_______
■ laMk At Mamkia will lUl. idM.





ri- inaad I.............. ........ lUcIr. i.-.l lli.
.............................. ..........I ll..
NoJd, iklrTiw wmm-iv'tr.”!*,! 




blrk wa. m IdVrlr rukkiil tar ki 
r.iri, B..I. Ur «»“• ••'•'iJr <1<I1. a«a l.aai 
n>i<u|iy nr AruuauMiki.uKai.n.ai.iu.1.1 
Tl~i>naniwrr*.rf»rr>tli)' MU- Ib-a J.ili
ruu. lU.lVlllral, Ml-. UaiiO lkil>. to.
A auail-ror vuiuu. .mikpMem. 
Til. IM ul p.M iMllcluf |Ht.<rall-l. 




"An-r Kni muallxl -okUkkuaf
|mr-i«m.aMl
kd blin ao- . kM h. toM Map
arad hlia kad -u-ld nan av.
vorkllinllpaad kkpl aa BNni Ik. 
<i-ll.evMk.,iia1ll 11-a.ni.aaa.ll la aap 




Ik. <A A. vault 
» two Mrn, rn MrkWMrnrp.klral'UlMT. J
i'tJ:ii'."iir:2adT.. . ■lalai laiuiU -m itraiilal in a uiikUip. brarlat dua Apni». u
■ Cfap M aniar. Mia. J, W.UIIdk-.
Pkfliir UM niitiiiii
Id-111 Mil Ihmad Trip n
nDJalpliul.piiudlatMai
KKIaklnClilnwii.
^ IM tk-CtoM rarlaa.
in.-Uu.rrftlkUl^«r.“ '
Esslisis^iST ’ irx'.'s
ri.i. Erral Uk jd-u III. aural ni liM, rr! aid
uptoUr." hkfi oar faat aiM vllk n 
uiou,aadu.h.kaark«ddoaa aaddm
l-.J. wnikT. II. r. Foam. Vm. Mki 
ilmin.luaw.v-ITuraaaara II uauai 











rat al c. s II. ki ihli piim. 
Fullral liul Frldv uiHl
• FMT^tolk Uu M
. -irir”'"
................- mikllB, al lb. Bard Ckaaip
T-ckw.' AtookUikM am M UId M Uu 
•UprrkIliiilkklnCallillitwf(.IIM. A
WdiHHij.i.imu'i.a >air aMaaiidnar 
a Uapo. uirrioiBlr III aim
(III. ap.
(miuMa4aebA.u. ftm bkiai 




am lalloa; pak am’'bc laiplrnl ' 
life MmiidU niHl kni.liy alll r.1
ilUr.Jou.iuiiii.pnlw.il Eindn. 
Mold al Blip touU a IkMIl. bp W. M
ftxtol kod Laan na ^Ta ftS’tomu*3
imm nuUalnlr.I.illuaaridrarUau, toisr"s:S'E;L:T»:;z;sr.r




%| TTOTJ E-V'E!?, S-Awi ||
■-------------------- ——-las’ - - ---------------------------------------------
DRY GOODa GROCERIEa
BOOTS AIB SlOEg, AM GEIEUL lERCHiNDISE,
iv sn»E.N
OLIVE HILL, - - KENTUCKY.
GRSAT BARGAINS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Large and Fine Stock of Die* Gooda,8Uki, Caahmerea, Flanneb and Undervenr,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
\A/ In.dO'W Slxetdes axid Fiztuireau
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
dome on with pour Oaih or CounbTFroduoa and net (real baisalns-but do not eonu aaUng 
credit, ferwe have quit keeiihicbooka.oounta.
GEIGER A POWELL,
Ooriior 13i*ondwn^ tsiid Ui«ootku|». ... AlPIlII.dA.T'rO, KY.
iisilillsii
I rnfe All Pit. Unpjad Ira. bp Ik. Kllbkk 
rJrr-t Nvv. Ilralnrrr. He Plu klur flrM
aSlSSSSi
•nc n pea , d«l.kll
■a laaar wllb miunfe ai
' tnanvtoklla 
bap aad will ba B i^vidp u luH an an- !
n I— rauoi lb. .piru nna»
d rii.nu "*|̂ "**|
■MdvaKbUat IM weal.aotoi 
ilb*dv*llln(orad,M W Ibri 
l■p,la<bkrtorarm*tblba■kt'b•lrcb. •
».or lluoraupaaia ,
!'to*2l? !a urtiS^' ‘**XI '
lan ha toe- ‘ 
MUuaraUito.Peiri- I
WherylBiboMc llurk. Mik. luai in- * 
at Mu l-iuiuaaota Ual week la n- 
•aloaMigraa frou Mr. Ihul. the ,
INO.IkraihwbUltoi.
Ml and plap will lud.M ami Tara, ary wn 
•alaa. al IMgkT A Pnwklmllkll.bp v • ftKp.-Ulll.irkpll r-uUiin ; '■H’—sa:
Aantand.- bra tc 
k.Kl iMiikra-ritou .aTra^nS'bSdk. 
u.R and limber itoua, ual lira nu Hi
A ■■AuD.-TnaM wbaaratoA.r1a(lrn 
wnkn-a. railprirrap.l— at i,Mai.imii.’A~ 
I will -mdk raralpa il.ki will nirapoa. rank
T.lHHAP.MIklbia II. Krw Torn Vllp.
The Dim Hciaae, al ImrtniBiailli. u i
douirJ^lTd v" “Tl“itairuISrftwIuM!
ADktooto^MDrfa.
poar rm bp a urn .HIM tolMrliii lad «pi 
wiili |um el mlilni ttolUT II aa. rand
1114 Mpr.'iu.cliliilraaTbail.iat. IM ml 
ll»Hlr.lUv.lbeiaawUI
..........-..... i
■d U-BuraHal (Wlfec. nl K.aiucap 
.lip..iuai-l III lb. I.wuiirul. IIIH.W.




«-.... . MakwIl.Urraaap ar.i.ii.. AWilaii.l. 
D.KIM wilVrraum. lU. arrmw,' 
btoUuraaiaa mrlp d.p,.illira In llw new 
balMlai In ba.iraMIbplln.il.llv.-rllm 







oi||...,.i-tlo..l In imni,^, IIAMWIV
UVKMTlMl
ua.alTbtttoMim.o.BtoU Iba 
miUW.«Mr, BaM. pbabMa, IB
!-A.IT tJEJCTT:
DO YOU WANT TO SAVE MONEY?
If yon do caU at the great ONE PRICE CLOTHING HOUSE of
Cohen & Brumberg,
XXliOlM^ON, 03SX0.
ThP people ftf Ashland and vicinity can lavo money hy colling «n ns, as wo havo an Imnumiw siwfc of MBN’S, Bf)YS' 
and CHILDREN’S CfX>THIN», HATS and FURNISIIINO GOODS, juat m-oivci. ami inarkcti in
K>lulii li'iarnfom nt Vtowemt of Rntom. Olvo ii>a n rTrlnl.
Gomr A SKwicBBua
IhllU^pIlM
Mprap IBr Vblhlrn 








ira lu.lDk wa 
llllirrnllal ou
Clulak-riul. inim Hr. loffeblpto 
In raiM.lu .wdrat avraca wMtai 
WMpaaaila. Alai nnaJ. bravp Ik 





am .It Ml. K-a-lr will rallm^ liTlVtolT-SKa?fr;3-.?7-.:.-toi;i,'?;ruLrrdr,:ir
J3Ml.bp,l.rra-..b.w.„H-.,
JOHN 8. REDDING,














Th Heim YUUr Mml
HWN'i PMCMIUTIWI.





totouaatwra ««iton will ba »1 mafe ranad lrl|. Mabtou 1.. .Imira, *iaa,a.j.v '
I**-wm. II loTtoit kp Hkto rtfiivr* **-*
WadatoA.. ,...mb-toA.- t







»U. at Mtgmt M. IIM.
------------- - _________ ___________ «rASJm.TBr,frK:X;tSS5;,‘i'! TSI enupuje Hffcag *rg.




JUST $1.50 A YEAR!
Tho IsiiRPEXUKST is im smsll |iat4>nt hiuincM. but is a solid 
nuwsiiaiKT. uf IndciM-iidi-iit i>riiiei|*lc*. Its iitMils ilur- 
iiig liip jNisl ypjirs hnvo md the wants and apprdha- 
linii «r Ibc |K>o|i1e. ami ban lM>eii ^ moana 
w1iiT<-l>7 (hoy cooldgain Mio infimntien • 
s.» inufh Roodfd by lilwrly loving Americans,
MKWn ISI BHUJ’. [ Thv iialivi.. n| (>.«< I.lnn.lor riilliMi ^
..I’ll:?
MdoubM tli« <luljr mi igl> 
•vrli0vrr1la«n],.ml bi*I
'HioRnlliM-liild* ..•n SliKl.iWI.illHuf 
UiilIcjatal«lioiKli>.
(iiiYiTWir M<'£ms7. «if Dmblai 
w» iaaoKunlml Um.ilay,
Kl MnMI ami M- r<.n-« i.n- |iu-lil 
(IlHrMMTiMi In cTrry tllrM-Ilmi.p.iazss.ffir.a,':.:;:
IhStUif.iiriM.iilrInkliti;, N xnl.nii 
bFlIwgrealali-auM-orvriine lu Kiix-
Bram(--Btimi<lni>lvUaiwcsnlSl a|4n». 
fhaagrpr-iomarry Itia niiim-r, pm- 
iiler- folly yi«n- of ng«,
‘Kii.'isria.S'iK^sr
fraui l‘luipl(H •• HrraTaba.
Aniiuor Iiaa bwii t-iifiralairiinrl.M- 
tim, AV. Va., null aitloliiliig cmmiin, 
r.o wvviul.lnys, tliiU UuovcibKii 
rns onsmiUjil.iu ImvU.sfvUa oljnil: m,..i, mmggpssasts
Ijj^lavlail wilu|.irtant gnii
Hmiliunr, Imn and Bail vtkani 
am la a Arika acnloM mlucOia i>l












Law luiil Iinli-r |«-ojpl.-nrr roviiliilioii- - _
itlni; Cotiiiuliua, l>. Snmluy liaiN' Uill nn hiOoIm wn, hiioa-irriiroiiiiii j-nno
'rsr,a.dui'r-I''irnM.7i«C ■■ —
lani-r'ballo at aay llmr. l■ilB£l.i'm
I-wlUnf III., liiUCi-noiU. U.4W. ' >»a. .uy. ■'i rii-riiA lUai.uiM. Tbs aa>a
SSliSSIal
or MV ferny Ihrro .lafa. *
Till- r>ilH Mvrdiaiil. ami P
ssiWEiiiHi't,....
Irail wmntti 
::to|’. SI., BII 
ml.lani-v v o
Tin- ill of llii- lilM YnHH. lCk
£«£«2£r'
The INDEPENDENT, is ready to indorse 
the ciiDses of Religion. Politics«nd Eqmil 
Rights, nnd its voice—ns loud as the thunders 
nr Sinai—mny be heani hi their dcreiisc. It b no 
ISigotetl. Melroi>olitan umieilaking. but is sntiHfieil with 
Ibe s|diere in wliieli it csuls. ' It is iieitber vain nor pom- 
jiims. yet it seeks to |iieiise aiuJ nffonl IhoMrwith wlioiii it 
Iiolils weekly converse lui (>|>|inrtiinity' to sec tlio Ih-.vu 
tics Ilf life IIS they may lie preismted by a First 
L'litss. Wide Awake Cotiiitry Nows|»pci-
Our Political Faith
Our politics arc of the most prniiouncud 
tyiie, ami our religion of the bmnili?it principle.
The tweiily-nilli verse of tbe sixty-sixth chapter of 
Isaiah is oiir • Riileniid Guide of Faith,” [^gTlie INDE- 
PENDENT has never been known to call a man a ‘tlnef 
Hiiiil he bus had a fair trial hcloro n jury of his peers, and 
n-eeiveil a life sentence. Upon such a one wilt we be 
liminil tritli all the hicamiite savagery of a Kibcriaii 
liliMNllmiinil—by sayiiig nothing—only allow­
ing the ••sour grajies” eaten by tlie 
pnrcHts to 8<-t the chiliticii'.s lectli on nlge.
I. It will la- ••<|iully 
< Iiiiiiins ^hi> nv.; L-liilOrvii. a ■iffl
REUGM, pounds AMD PAL PiHlS!
.,iS3'4s'a*
lildil, Dimlv hi '
> aiMl valiulilrs.
. JUlslill.Mw.vk. 
'IbcnivBibvn.vr Iliv Cliieimiiill Imv 
•all dab van- urTr.l.tl at ImiliiiaiiulK 
M«day.to))l.yiMf;ljallmi8i ■*n y. pls iif; b ll on lUiHlin-.
The |iUai. for the new <-«url Ihiimv ;
S-'MiWb eouils.llA, Alerk Mr- wm-il" Mm. IHmlv, anil vlioi bvr 
.1 .lead wlivii lie .leiimii<l»l mi
SSHS!" 
s
1b HavmtcouQty, Wyn.. Wui. Ma-
loimy (alally>liul lleorRi'Mvlrall In a 
dtvWe, ami a ninl. Imus Malmmy io
I.*wl.
i Vejf
Ui^la lady hu viilvreil «ull
i:''t’i^r
uim Hi4 'nSimiTld^
• -...................- IHIIWO. Ill- uuuini-i'l
lull .Uwii Malm, and waadr^-.t
. TlMili«u>vwM.lMlr..y.'d.
lu-Mil̂ Jll'r^l'ir.lvA'IjMlii. •.Xlisn- atailliiMi
'f/aas'L*
- *m iu drathi i-  imi-oAKv.arrvu-.i.fVi.. ivw.n. Maw
WIV.--WV will ttiitiRliHvirl nuy iiariy .ir ! I 
ivdlllml candidate .intll F.w hv ha. ' 
elHU-ly dellDv.1 It. or hla saallluii In | 
favor nf iba rndaraliiio of i«id tarttl." | 
Knox i-nuuiy, O., mako al.iui !
Iiy the nun ...... .fl PE-RU-NA









utnlL-d II.  Auarican (Irl. MdVi.r^ 
wvldlug trl|. Ilie young oouidv wont to! 
China, where lliev- Moye.1 lhlnevii|
ie> fur I
iSK'l!;Hr=''Ssi
Three week, ago Kitly .llaa|i|wu re.1.' 
uu-l rrceutly, wlille huiiihtg, her hnh.-r |
drviwre.1 ly «“lldV-L.L-!'TdeT.a. uT 
laiaie ho|wleedy liieaue. She iinilMiMy. 
Iw.-aiii.-iulred in iJii.bwuiii|., Ili-wuu^nd glTC iiernlvooiuidnatloil i hi lJ>|.a uiii|.,
—PERUWA—




^ip^ Cirani rrnni tin- iiayiuriit
gvod hi he Ini...
hlo hnna-latall. Tfaoyiiiiiigrnla were
fhiw'l. III. furtiii-r'-aiwe Im" 
" llihig will.] Ihii - 




••• ;).,ilnMamilloii, (  ilraiik IwehT'uaihliiad





kirn.1; iii.iwe:. WE DO NOT CLAIM
s.'s-rjstss's.’sa
Me. we an BUonin I td to the eaaWeilMi 




MkUIBIOSB IB BHYMK. im"
E.SSHSZ-
ejlwimis -i’ll- IV-. ■v.l’lliree; 
AlHl ajc.iu allcr llleli.ra, siasr'"
m
D.n WIi ise eirr ni  ̂«/-•
%tl
ClBTia ■ESimrs CO.Kew V .il liiil:'-
■le <hMMaH VMI.
A New V.irk iln
uma TWe *11 le IMS wa u> oShM
iiniiire llieidlwriliy 
miiaeruvinn-l.llenawrln lid. Wale
whii lu. Ixs-ii III till. I.iwlii.v. niHl III 





any liudiHw man i-aii lall,"
|»lliey.-Bin hut .........a feh
................nver#;.-. lirfi.ri-
I'l IV.- Illl-ld.Jel-tllirydr.w.ui him 1
'•iSsaiT
...V iwiiii-r 
•••S.il a ciipjier I dklii'l ..w.- luiy. 
thing, and the only goi.l. Ilinl wentsi.'.r.irai.':
‘•.Never g.i< himied niiir'
fiwtiifiiiy wnUi.aiiAlhefliily rytdwe 
we ever hail lalMnl me tuny nak. I 
tell you. •dranip.r, when 1 Ililuk of how'■"sir-riEssiiiiii""''














When 11 wa> Weiislie 
• fiirahe .liiml hw a inni 
Ihiniglit and ihi-n wild; 
“laitaiiriwKijilv ■iikbil 
i baking iBiwdrr uiid imi
*Miy mad rvaalueatrmn.*'
* •oUdL^si^
” , ate ruDbyilieU.* B. B'y Inn.
iTtim iK j CincimiatitoSt Lonis,
E'SS.WIlH : ™°»VJOT ATO aUIODWT,
and If y.ai wrili-'|»U.n‘m, thehakhig 




THE PDBUC AHE POLITICAL ISSUEH
Upon tliG ]mb)ie issues—such M hunting for 
tlif North Pole, tin- Tiiritf, Fiw Trmlf 
and Snilors’ Rights. <;ivil Service, nml tkepniw 
peels of the Siiii einiiing in coiiUvt With tbo Eartli 
-The INDEPENDENT takes a lively intx-rest. and 
lhi|».s Old Sol will yet spare this Icrrihle giolic by rloeliiig i 
gwhl mail for President in 1SS4.
'ml. Wiinl. the .whidllng : 
rk apemilalar. lia. l.s-ii iiul u
..................... ii >-
Ia4h-Ila«anl. ’l'l|e; 
tri la- In Iliid any |.li 
tier aiidilHi ileinnui
A ii.-sm wn. m- 












At Beib- Ue Iilanlatlau. m-ar Vleka-
A wn-lely l.-lle nf (-.ilumhii
[ET.
A iniiup near Wam-ii, I’m., made
i|Ui-al mi.
eyi-a
her fuDvral waa largely alien 
A m_^lhsl,_C^nn._, wno.au .lri.ai
leil fni 
d (ii-k-. ... MolAilghlin waaSSS;S3
lloxey liny and Wllllai.i lleinlendiol
»Wm7^™nuiiiiophktoUd'^^rriua^’i
In the way nf .7ob WoA wc «rc 
always ready to supply the trade with anyUiiug fitwn * Vis. 
■ling canl to a Mountain Howitzer. (Thia is tbe truth and 
no iliarge.) Blanks, Posters, Rill Heads. Letter Heads, 
athtomctits. Envulo|M.-s, Cnnls, Dmlgcrs. StnNimcrs. Gutter 
.'Snipes, and everything in the way of iiriming black on 
xThile in artistic and neat style.
B^Il is with u degree of gladiinw that in wriliogthis wc 
will have a cimneo to addi-eas a few words to Correspondents. 
Thei c is not n single r.-a.ler of a m-wspaper in Eastern Ren. 
tiicky hnt who can give au item ««■}■ week for {lublicstioii. 
Do not lx> afraid to send us items. If any one in yoar in-
im‘di:ili. I issiek. gets hurt, has moved, cte., write. 
The INDEPENDENT and it will 1« 
haves woni:
it on a )Kislal uml
pniilishej. To tliuse who write legularly_______ _
Ifc- Mn-fi-l what yon writ., for if it piorcs to be libcloua roii 
are eh-iallj ra.i.„„il,l„ .hi, the pa|.r iHiUiahia. Ih.attide. 
I),, not uae ~W«" aii.l -U.'- foe -l.e.l,e,,|c hni.oiia -I." aed
al.ay. let the pr,-i-o.ilio„ ~o»- |.ieoode the name of the,by 
of the .eek. Ah.I lael. ai.waTS ™i,i ym IhOTII 1
Home and Foreign Advertiaen.
Wf Jireseiit you a meiliuin llirmigh which yoa can n'-ai* 
a very gn-ul jM.rlioii of tin- |SN,p|e throughout Eastern Kwi- 
lucky, and a gnoil |MHlimi of Ohio along the river. P»r any 
>11 desinNl
-i.rs'is.s.'isiii.'i^si.vgs
ronmi oo III* almc. Ha wax 







niUlmli lau w**k, arn-Mly.nv*delv. 
W" Wug posvut fmm Ml pan. of in*;fix?
iolm.lm>, of Itaavllli.. 
llilla In kmilhv |B-n«-a(l1ir 
------ -- —tiiuB. Bud Umi wldb-i-llkuiu
aiaurntdyraHmliivarlt
nvanliona mmdv.l in .
gm**wm>lihm
-•-ahiUkatuwlyab
Vlry Hw »MWl. SweetWormPowders
■'Did jMii ivdli-i. whst a Innr Ihnl | Sweet Worm Powders.
,tZfj‘l?Sl;Fs~-',Ss.
Imri/h OironMc.




SfMwl* m VMM BaMi». i*w«.
rx|«-
'Oh. wi-ltyou W-* lliay wm-illvorml 
lylwnwv*taag.^aiia^Hami..... .. bv
Ihl. «aH""'''i bra"" '''*
itiMaS''ll::.'—'
m .T tin inn. any-Iniiitr.- iaM i 
-II }isua br l•D■t•l kjU.rlr pai 
i-u-iipn inat rerf-a. in, raal lor
■ lii-y^mH,‘aud thv frJSlIialtha'h^
M’Tf^Twte
si£/^i?Srs = L 
si^KzaZsSS ^
HHlalaa, Imi mauiax
"jmli imii, „r»>w 
«r ilafa I envia near Aa 
ramtaflkaOiia.ri.















M navalry iHular Cimirral l-arml* li.igs:i';S'Sr,rr.',""'s',K;ki*a aiwl rkl Ih* ar 









(™«t-ay), I'll J,an Cak* ; giM M lA^Ii
Cincimti. Portsmontli.
















lilnwn hlghrrtlian n hit*.
Araj-nn tnailr iiitaaranlp ii.v linl
£3s#SH;
l(Tvnan-llr..llaaiaB1)M lann «M ftahl- 
^til|iiaxi.Mh.irrona>w Ijnw ixvar 
Mavarrthlnic. Onanlll a iUaw.'"*“ "" 















*->n.v j. .X rri-jiK-k.





Lonisville and Lexingtoo, 
TO WASHIHOTON. 
Thiough thc<arandcslS(es«iy ni hinn 






wiMl lln-ni (pii ymi» a,xo.
"“e'v^Xl'XrlLr'MS
■ Im. ll,Tl.a,(r..rf Ihanlm., |,h|
I lB>wir anu *lb-iivr.4ir llvrala 




iSS IS f i‘s5;::-“













I. A CBArnS. Agnt. Asktud. K]T.
•• W.WS1TH, H, W. M'l.I.KII.^^
FMEI
ili
